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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian yang dilakukan pada Fai & Sya Banda Aceh ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan harga pokok
produksi serta guna menilai apakah teori-teori perhitungan harga pokok produksi telah diterapkan pada Perhitungan Harga Pokok
Produksi yang dilakukan usaha industri tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan pengelola Home Industri Fai &
Sya di kota Banda Aceh. Sementara objeknya berupa data-data tentang yang mendukung penelitian ini yaitu data-data tentang
Home Industri Fai & Sya di kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui dua pendekatan
yaitu Penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian Lapangan (Field Research). Dalam penelitian digunakan metode dan
analisa datasecara kualitatif yang merupakan data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian, kemudian dibahas untuk dianalisis
dan dievaluasi dari sudut pandang teoritis yang didukung oleh pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan
menerapkan metode harga proses dengan menggunakan konsep biaya penuh dalam menghitung harga pokok produksi. Unsur-unsur
biaya produksi terdiri dari biaya bahan (biaya bahan baku dan bahan penolong), biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik yang
dibagi menjadi dua yaitu biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead tetap. Perhitungan harga pokok produksi dilakukan
setiap akhir periode. Pada akhir periode perusahaan menyusun laporan produksi. Namun perusahaan hanya membuat laporan biaya
produksi secara keseluruhan tanpa melalui perdepartemen. Setelah dilakukan perbandingan antara hasil penelitian dan landasan
teoritis dapat ditarik kesimpulan bahwa Fai & Sya dalam menerapkan perhitungan harga pokok produksi secara umum serta dalam
pengklasifikasian unsur-unsur biaya produksinya masih belum sesuai dengan teori yang berlaku.
